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ПРАВОВОй СТАТУС ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗ.ЯйСТВЕ 
в Основных направлениях экономического и социального развития СССР" 
на 1981-1985 гг. и на nериод до 1990 г. содержится Qnециальный раздел, 
где сформулированы задачи агропромышленного комnлекса [2, с. 163-164] . 
Усnешное решение этих задач в определенной мере связано с надлежащей 
правовой регламентацией производственного объединения и его структурных 
подразделений в системе агропромышленного комnлекса. Создание и разви­
тие производствениого объединения в сельском хозяйстве нашей страны 
обусловлено действием объективных экономических законов социализма~ 
прежде всего закона соответствия производственных отношений уровню раз­
вития производительных сил. Развитие агропромышленного комплекса пред­
ставляет собой дальнейшее осуществление в условиях зрелого социализма 
ндей В. И. Ленина о кооперировании сельскохозяйственного производства 
[ 1, т. 45, с. 375-3761. 
Развитие юридической личности межхозяйственных организаций, возни­
кающих в 1nроцессе кооперирования и агропромышленного интегрирования, 
nроходило различные этапы с учетом экономических предпосылок и уровня 
внедрения передовой науки и техники. От nростых паевых товариществ без 
прав юридического лица в рамках общей долевой собственности к самосто­
ятельным организациям, а затем в форме межхозяйственного предприятия 
и производственного объединения- таков nуть формирования межхозяй­
ственного кооперирования и агропромышленного интегрирования. 
Пронзводственное объединение в сельском хозяйстве является единым 
организационным образованием, именуемым в Положении nроизводственно­
хозяйственным комплексом, nользующимся правом юридического лица. При 
.:~том в отличие от отношений, складывающихся в процессе коQnерирования 
в промышленности, колхозы, совхозы и другие государственные, кооператив­
ные организации и предприятия, входящие в состав производственного 
объединения, сохраняют хозяйственную самостоятельность и права юриди­
ческого лица [4, ст. 1, 5, 7]. Такой правовой статус производственного 
объединения и его структурных подразделений обусловлен экономическим 
положением 1nроизводственного объединения как самостоятельного участника 
в гражданском обороте, а также экономической самостоятельностью колхо­
зов, совхозов, которые, будучи участниками данного объединения, осуществ­
.~яют с учетом сnециализации производственно-хозяйственные функции в цe­
mJx достижения наибольшей экономической эффективности. 
В настояшее время создаются производственные объединения с участием 
колхозов и других кооперативных предприятий и организаций; совхозов 
н других государственных предприятий и организаций, колхозов, совхозов 
и иных государственных и кооnеративных предприятий и организаций. 
яв Субъектныii состав производственного объединения, участники которого 
де~=~нт~я носителями различных форм собственности, обусловливает опре­
КЗ/' юр е особенности в порядке образования производственного объединениЯ! 
' идн•rеского mща. 
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В nоложении о nроизводственном объединеншr в сельском хозяйстве 
указано, что колхозы входят в состав объединения по решению общего со­
брания колхозников (собрания уnолномоченных) , совхозы и другие государ­
ственные nредnриятия и организации-с согласия вышестоящего органа. в це­
лом nроизводствеиное объединение создается в nорядке, устанавливаемом 
Советами Министров союзных ресnублик по согласованию с заинтересован­
ными союзно-ресnубликанск~ми министерств~ми СССР. Объединение, органи­
зуемое на базе nредnриятии и организации, неnосредственно nодчинеиных 
министерствам и ведомствам СССР, создается по решению министерства, 
ведомства СССР. В этом смысле решение министерства и ведомства 
о создании лроизводственного объединения нужно считать властным расnо­
рядительным актом, утверждающим согласие колхозов и соответствующих 
государственных органов относительно совхозов и иных государственных 
организаций об их вступлении в производственные объединения. 
Таким образоУr, можно nолагать, что лроизводственное объединение 
в сельском хозяйстве создается в несколько особом, соответствующем общим 
требованиям рааrюрядительном порядке, и его нельзя рассматривать как 
лаевое товарищество. Оно действует как целостная организация, в чем ярко 
выражается повышение уровня обобщения лроизводства в рамках единого 
nредприятия. При этом nрисущие кооперативным организациям демократи­
ческие начала нх организации и деятельности nроявляются в согласии дан­
ных организаций о вступлении в состав nроизводственного объединения. Это 
согласие следует рассматривать как юридический факт, без которого не мо­
жет быть nринято решение соответствующего министерства и ведомстца 
СССР о создании производственного объединения. С учетом сказанного 
nредставляется, что даже если участниками лроизводственного объединения 
будут только колхозы, nорядок образования его останется nрежним- рас­
nорядительный, ибо объединение с таким составом создается государствен­
ным органом с учетом согласия колхозов пли иных кооперативных орга­
низаций. 
Эффективность функционирования .nроизводственного объединения как 
оnределенного хозяйственного организма в значительной мере определяется 
характером правоспособности этоrо образования в снетеме пных звеньев 
агропромышленного комплекса . Анализ действующего законодательства 
н практики свидетельствует о том, что производственное объединение в сель­
ском хозяйстве, как и все юридические лица, обладает сnециальной nраво­
способностью. Объем nравосnособности производственного объединения опре­
деляется, с одной стороны, в рамках nроиэводственной деятельности объеди­
нения, а с другой- его планово-регулирующими функциями по отношению 
к входящим в него структурным !ПОдразделениям. Так, в соответствии со 
ст . 6 Положения производственное объединение централизует полностыо или 
частично выполнение отдельных nроизводственно-хозяйственпых функций 
nредприятий и организаций, входящих в состав обьединения (nлеменное 
дело, семеноводство, агрохимическое обслуживание и некоторые другие). 
Вместе с тем производственное объединение по отношению к входящим 
в него структурным подразделениям выполняет функции планово-регулирую­
щего органа. Так, произв8дственное объединение осуществляет планирование 
в области государственных закуnок сельскохозяйственной nродукции, орга­
низует капитальное строительство, материально-техническое снабжение nред­
оприятш·, и организаций, входящих в состав объединения, осуществляет кон­
троль за реализацией выделенных фондов, в необходимых случаях лерерас­
nредедяет запасы материальных ценностей колхозов и государственных 
nредnриятий и организаций. Следовательно, производственное объеди!'ение 
выступает как производственная единица и nланово-распорядительныи ор­
ган. Из этого можно заключить, что пронзводственное объединение выпол­
няет задачи кооперирования колхозов, совхозов п иных звеньев как товаро­
nроизводителей в общую систему агропромышленного комплекса. 
Производственное объединение осуществляет свою правоспособность как­
I!Qnосредственно от своего имени, так и через колхозы, совхозы, иные госу­
дарственные и кооперативные nредприятия и организации, входящие в состав 
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uбъединения, в пределах u.ентра.1нэов:знных функций. В связи с этим нужда­
ется в уточнении вопрос о том, J<акова правоспособность входящих в состав 
объединення юридических лиц, которые, вступая в объединение, централll­
зуют ряд пrnизводственно-хозяiiственных функций. В это.\f плане, nредстав­
.1яется, нельзя считать nравосnособность колхозов, совхозов, и всех иных 
входящих в состав объедннення организаций ограниченной [5, с. 61]. Надо 
полагать. <rто в ра~шах агроnро\!ыш.'!енного ко"Чnлекса меняется ЛJJWb фор.\rа 
осуществления nравосnособностн, свойственной колхозам и другим участни­
кам 1nроюво.tствеr!1юго объединения. Эти изменения закяючаются в то 1, что 
в прошдом колхозы осуществлnдн воз.поженные на них цели н задачи само­
стонтельно как юридические лица. В услов11ях же rштеграции колхозы осу­
ществляют nравосnособность как неnосредственно, сохраняя за собой право 
юрнднчесi<ого лица, так и через производственное объедннешrе, в рамк::~х 
которого цситралнзуются опредеденные пронзводственные функции. Поэтому 
в CIICTe\IC агропромышленного комп.1скса колхозы н совхозы едедует рас­
С\!атрrrвать l<ai< nервнчпые звенья в тех Qферах сельскохозяйственного nро­
нзводствз, которые не централизованы. 
Изложенное дает основание вкдючить в гражданский кодекс в качестве 
самостоятельного вида юридических лиц nронзводственное объединение 
в сельско\1 хозяйстве с оnределением nравоспособности как самого объедине­
ния, так и его структурных подраздеденнr1. 
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О КЛАССИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Проблема классификации специальных субъектов nрестуnлення- одна из 
дrrскусснонных и недостаточно разработанных в уголовном праве. До конца 
60-х гг. данной nроблеме не уделяла должного внимания. Лишь констаТII· 
ровзли наличие в ряде статей УК специального субъекта [8, с. 186; 9, с. 127-
128; J О, с. 31 6]. В этот период выделяли в освовном таких специальных су­
бъектов, как должностное лицо и военнослужащий (военнообязанныir), а за­
тем - работник транспорта [3 с. 165]. 
Впервые поnытка классифицировать специальных субъектов была пред­
nринята в 1968 г. Н. С. Лейкиной и Н. П. Грабавекой Они выделяли сле­
дующие nризнаки специальных субъектов: 1) характеризующие госудзрст­
венно-правовое nоложение лица- иностранец, .qицо без гражданства (ст. 65 
УК РСФСР); 2) характеризующие их професснональное nоложение (ст. 116. 
128); 3) характеризующие должностное положение, особые качества выnол­
няемой работы (ст. 75, 76, 78, 84, 92\ 129, 133, 138, 140, 152, 156, 157, 176-
179, J 81, 182, 204, 21 1, 215, 216 и др.); 4) демографические- пол, возраст, 
родственные отношеl-!ия (ст. 117, 121, 123 н др.) [2, с. 391: 6, с. 141]. 
В 1970 г. П. С. Дагель nредложил классифиt<ацию с четырьмя груnпами 
nризнаков специальных субъектов. Первая группа- nризнаки, характеризуrо· 
щие правовое положение субъекта (гражданин СССР, иностранец, лицо без 
гражданства, лицо, отбывающее наказание или находящееся в предваритель· 
ном заключении, военнослужащий и т. д.) - 56 составов; вторая-признаюf, 
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